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De los autores
MANUEL AGUILERA 
GÓMEZ
Se ha desempeñado como 
Presidente del Colegio Nacional 
de Economistas, Director de la 
Facultad de Economía de San 
Luis Potosí, investigador del 
Centro de Estudios Monetarios 
para Latinoamérica, y Director 
del Instituto de Seguridad y 
Servicios Sociales de los Tra-
bajadores del Estado (ISSSTE), 
Instituto Mexicano del Café 
(Inmecafé) y Tabacos Mexi-
canos (Tabamex), entre otros 
cargos relevantes. También ha 
sido Senador de la República, 
Diputado Federal, asambleísta 
en la Legislatura del Distrito Fe-
deral, Regente de la Ciudad de 
México y miembro del Comité 
Ejecutivo Nacional del Partido 
Revolucionario Institucional (PRI) 
del cual fue presidente en el 
comité directivo del D.F. en dos 
ocasiones.
FRANCISCO JAVIER 
ALEJO LÓPEZ
Graduado con honores en 
Economía de la UNAM; post-
grado (equivalente a Maestría) 
en Planificación Económica y 
Social en el ILPES de la ONU y 
estudios para el Doctorado en 
Economía en la Universidad de 
Oxford. Profesor de Métodos 
Matemáticos, Desarrollo Econó-
mico y Política Fiscal en la ENE/
UNAM; Director de la Maestría en 
Economía y Profesor de Teoría 
Económica en El Colegio de 
México; Profesor de Historia y 
Desarrollo Económicos en el 
ITAM. Diseño, creación y Direc-
ción General del CIDE. Director 
General del Fondo de Cultura 
Económica; Subsecretario de 
Ingresos de la SHCP y de Promo-
ción y Fomento de la Secretaría 
de Turismo; Secretario del 
Patrimonio Nacional; Director 
General del Combinado Indus-
trial Sahagún y de Caminos y 
Puentes Federales de Ingreso; 
Vice-Presidente de la Corpora-
ción Financiera Internacional del 
Banco Mundial; Embajador de 
México ante Japón, la Repúbli-
ca de Corea e Italia. Presidente 
de la Conferencia de Panamá 
creadora del Sistema Económi-
co Latinoamericano y Presiden-
te de la Delegación Mexicana 
en la Primera Conferencia Norte 
Sur en París. Ha publicado tres 
libros y más de cien artículos 
sobre temas económicos, 
políticos y sociales, nacionales 
e internacionales. Recibió el 
Premio Nacional de Economía 
1971.
JORGE EDUARDO 
NAVARRETE LÓPEZ
Licenciado en Economía por la 
Universidad Nacional Autóno-
ma de México, fue Presidente 
de la Sociedad de Ex Alumnos 
de la Facultad de Economía 
de la UNAM. A lo largo de 40 
años, ha sido Embajador de 
México en Venezuela, Austria, 
Yugoslavia, Reino Unido, China, 
Chile, Brasil y Alemania, así 
como representante perma-
nente ante Naciones Unidas. 
Además, ha ocupado un cargo 
de subsecretario de Estado en 
dos ocasiones: de 1979 a 1985, 
como subsecretario de Asuntos 
Económicos en la Secretaría 
de Relaciones Exteriores y, de 
1995 a 1997, como subsecre-
tario de Política y Desarrollo en 
la Secretaría de Energía.  Ac-
tualmente es investigador del 
Centro de Investigaciones 
Interdisciplinarias en Ciencias y 
Humanidades de la UNAM y aso-
ciado en el Centro de Estudios 
México-China.  Propuesto como 
secretario de Relaciones Exte-
riores en el gabinete propuesto 
por Andrés Manuel López 
Obrador en caso de ganar las 
elecciones de 2012.
RAMÓN CARLOS 
TORRES
Investigador del Programa 
Universitario de Estudios del 
Desarrollo de la UNAM, su línea 
de investigación está enfocada 
a temas de energía, planea-
ción del desarrollo y medio 
ambiente. Realizó sus estudios 
de economía en la UNAM donde 
obtuvo el grado de Licenciado 
en Economía; el Diplomado 
en Planificación del Desarrollo 
y Evaluación de Proyectos en 
el ILPES-ONU y la Maestría en 
Administración Pública en la 
Universidad de Harvard. Ha 
sido Director General de Energía 
y Actividades Extractivas en la 
Semarnat, Coordinador Ejecu-
tivo de Planeación Petroquí-
mica y Gerente de Promoción 
Industrial en Pemex, Director 
de Promoción de Proyectos 
y Gerente de Programación 
Industrial en Nafinsa, entre otros 
cargos, Economista en la CEPAL 
y consultor en organizaciones 
internacionales como ONUDI, 
UNCTAD, GEPLACEA y el PNUD. Tam-
bién ha desempeñado puestos 
de responsabilidad ejecutiva en 
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empresas fabricantes de bienes 
de capital. Ha sido docente en 
las escuelas de economía de la 
UNAM, del ITAM y de la Univer-
sidad Anáhuac, así como en 
la Maestría en Administración, 
Planeación y Economía de los 
Hidrocarburos en la ESIA del IPN.
ANGELICA TACUBA 
SANTOS
Es doctora en Economía por 
la Facultad de Economía de la 
UNAM, su tema de tesis: “Gasto 
Público y desarrollo rural en 
México, 1990-2013”. Su tema 
tesis de maestría fue “Ajuste 
fiscal, capital público y creci-
miento económico en México, 
1990-2005”. Tiene diversos cur-
sos entre los cuales destacan: 
“Evaluación de Políticas Públi-
cas en contra de la Pobreza y 
la Desigualdad” y “Federalismo 
Fiscal”, Universidad de Bar-
celona, España, Febrero-Abril 
2009; “Análisis y Evaluación 
de Políticas Públicas”, Univer-
sidad de Barcelona, España, 
febrero-abril 2009; foro: “Gasto 
federalizado. Experiencias inter-
nacionales”, Centro de Estudios 
de las Finanzas Públicas (CEFP) 
de la Cámara de Diputados, 
27 de marzo de 2014; y el foro 
internacional sobre Presupuesto 
Base Cero, Centro de Estudios 
de las Finanzas Públicas (CEFP) 
de la Cámara de Diputados, 25 
de marzo de 2015. Ha presenta-
do diversas ponencias y actual-
mente trabaja como Consultora 
Externa de la Organización de 
las Naciones Unidas para la Ali-
mentación y la Agricultura (FAO), 
Representación México.
ABIGAIL RODRÍGUEZ 
NAVA
Es profesora adscripción al 
Departamento de Producción 
Económica de la Universidad 
Autónoma Metropolitana, 
Unidad Xochimilco, tiene los 
grados académicos de Doctora 
en Ciencias Económicas por la 
Universidad Autónoma Metro-
politana y Doctora en Ciencias 
Financieras  por el Instituto 
Tecnológico y de Estudios 
Superiores de Monterrey. Es 
Miembro del Sistema Nacional 
de Investigadores  del Conacyt, 
Nivel 2, Área de Ciencias So-
ciales. Sus áreas de investiga-
ción son Economía financiera 
y política económica (fiscal y 
monetaria). 
PATRICIA MARGARITA 
DORANTES HERNÁNDEZ
Es profesora adscripción al 
Departamento de Producción 
Económica de la Universidad 
Autónoma Metropolitana, 
Unidad Xochimilco. Tiene el 
grado académicos de Doctora 
en Ciencias de la Gestión por la 
Universidad de Lyon, Francia. 
Sus áreas de investigación son: 
Economía financiera, mercados 
financieros, políticas para el 
fortalecimiento de pequeñas y 
medianas empresas y análisis 
organizacional. 
